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Resumos de Dissertação - Informática
Observa-se, no mundo atual, uma mudan-
ça significativa no comportamento social. Ta-
refas que anteriormente exigiam a presença fí-
sica das pessoas, hoje podem ser realizadas
através do uso dos meios eletrônicos, possibi-
litando que indivíduos geograficamente distri-
buídos possam colaborar para a realização de
tarefas conjuntas.
Assim, com o intuito de propiciar uma
interação mais eficiente entre os participantes
de um grupo, utilizou-se, no trabalho realiza-
do, o paradigma de agentes e desenvolveu-se
esses com base nos serviços disponíveis na
Internet. Encontram-se especificados, então,
agentes capazes de atuar de maneira autôno-
ma, facilitando tanto atividades individuais
como atividades coletivas.
Entre as funções individuais, verifica-se que
cada participante tem uma agenda de compro-
misso, a qual deve organizar, marcando tanto
os compromissos pessoais quanto as reuniões
de grupo, o que estimulou o desenvolvimento
do “agente agenda”. Deve, também, manter em
dia a sua correspondência, lendo os e-mails
importantes e respondendo eventuais questio-
namentos, surgindo dessas necessidades o
“agente filtro de e-mails” e o “agente respos-
ta”. Além disto, deve buscar informações rele-
vantes ao trabalho desenvolvido e considerar
a sua atualidade, função desempenhada pelo
“agente informação”.
Entre as funções coletivas, inúmeras po-
dem ser realçadas. Normalmente o grupo con-
ta com um painel, no qual qualquer elemento
pode disponibilizar informações que a todos
interessam, criando a necessidade de agentes
complementares, o “agente painel” e o “agen-
te envia_painel”. Também deve haver um co-
ordenador que controle os prazos para a divul-
gação de resultados, solicitando aos partici-
pantes seus resultados parciais, papel execu-
tado pelo “agente cronograma”.
Assim, esse trabalho apresenta tanto a parte
conceitual necessária ao desenvolvimento de
tais agentes, como suas descrições. Esses agen-
tes poupam o usuário de tarefas entediantes,
agindo de maneira autônoma no auxílio de
inúmeras tarefas. O agente agenda, além de
definido, foi implementado.
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